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ВЛИЯНИЕ РЕЖ ИМ ОВ Н АГРЕВА НА М О РФ О ЛО ГИ Ю  а г Ф АЗЫ  
В О РТО РОМ БИ ЧЕСКО М  СПЛАВЕ
М етодами дифференциального термического анализа, сканирую щ ей элек­
тронной микроскопии, энергодисперсионного микроанализа, микродю рометрии 
проведено исследование орто-сплава состава T i-22A l-26Nb.
О бразцы, предварительно обработанные на Р(В2)-твердый раствор, нагре­
вали с различными скоростями в двухфазную  область в интервале температур 
900-950°С, время нагрева варьировалось от 30 мин до 2 часов.
Обнаружено, что при температуре 900°С и 950°С а 2-фаза имеет два раз­
личных морфологических типа. В центре зерна и на границе ф орма частиц гло­
булярная с размером 1,5 мкм и 2 мкм соответственно. Эти выделения образова­
лись на месте первых выделений О-фазы, при этом дисперсность выделений оь- 
фазы коррелирует с дисперсностью  выделении О-фазы. В приграничных облас­
тях а 2-фаза имеет пластинчатую  форму, выделивш ую ся вдоль различны х кри­
сталлографических направлений, её выделение проходило путем зарож дения и 
роста непосредственно из нераспавш ейся при разогреве ß-матрицы. В данном 
случае формирование структуры явно зависит от реализуемой скорости нагре­
ва.
При изменении времени выдержки морфология фазы не изменялась при 
нагреве 950°С. При нагреве 900°С во время выдержки до 2 часов происходило 
образование дополнительных выделений видманш теттовой а 2-фазы  за счет 
распада в приграничных областях.
Подтверждение влияния скорости нагрева на формирование структуры  и 
фазового состава осущ ествлено с помощ ью  дифференциального термического 
анализа. Установлено, что непосредственно во время нагрева до 900-950°С про­
исходит промежуточное превращ ение ß—>0 в диапазоне температур 450-800 С. 
Данное превращ ение при нагреве может происходить одностадийно или двух­
стадийно. Доказано, что характер и степень промежуточного ß—* 0  превращ е­
ния определяет морфологию  выделений высокотемпературной сь-фазы.
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